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业青少年社会工作的介入以及“家庭 － 学校 － 社区”有机联系机制的建立是干预青少年在学习和工作方面
需求与问题的重要方法。
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该研究的样本采用按地区配额进行随机抽样，调查覆盖重庆市 9 个主城区以及 33 个区( 县) ，调查对象为 14 － 35 岁青少
年，调查的内容涉及青少年的基本情况、学习与培训、工作与职业期望、学习工作获助与支援等方面。调查共发放问卷 2198
份，收回问卷 2107 份，其中有效问卷 2031 份，有效问卷率 96． 4%。问卷统计采用 SPSS 软件，该研究只呈现基本描述性统计数
据，不作变量相关分析或因子分析。
一、样本基本情况描述
调查统计显示，样本中男女比例各占 52%、48%。年龄上 14 － 20 岁比例最高，占 60． 1% ( N =2031) ，其次是 21 － 35 岁，占
27． 1%。98． 3%的青少年反馈是健康的，盲或聋哑、智障、肢体残疾的比例为 1． 18%。在家庭结构上 55． 5% 的青少年生活在
核心家庭( 父母 + 我) 中，14． 9%的家庭结构是主干家庭( 父母 + 我 + 祖父母( 外祖父母) ) ，单亲家庭( 父亲( 或母亲) + 我、父
亲( 或母亲) + 我 + 祖父母( 外祖父母) ) 占到 14． 8%。另外，有 14． 8% 的青少年没有和父母亲住在一起。就居住环境来说，
73． 3%的青少年拥有独立的房间，但依然有一定比例的青少年居住环境不太理想，两代、三代人同住一间房的比例分别 11．




中、高中、中专的比例达到了 57%，小学与从没上过学的比例占到 6． 8%，大专、大学本科及以上的比例只有 21． 9%。对比前面
分析，14 － 20 岁的占到 60． 1%，这点尚能解释初中、高中、中专的比例占到近六成的原因，但是，21 岁以上的比例近四成，大学
适龄反而大专、大学本科及以上比例只有 21． 9%，适龄大学入学率约 50% 左右，加上小学、从没上过学的比例情况，大专和本
科层次学历教育普及不高。统计还发现，有 5． 3%在家休息，有 13． 9%从事临时性工作，也就是说存在一定的失学、失业人数。
关于是否参加过培训的情况，有 1227 人( N = 2031) 从没参加过培训。原因分析中，有 619 人是在校读书，占 30． 5%，有
10． 8%是主观原因，认为学不进去或学了也没用，有 17． 1%因为客观原因，因为没钱学或工作太忙，情况不明或不好说明原因
的占 2． 0%。可以看出青少年从主观上非常愿意通过参加培训来提高自己的能力。
学习期望上，希望接受学历教育与希望接受技能培训的比例很接近，各占 30． 2%、27． 8%，希望两种教育都接受的占 38．
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系。在社会、家庭和个人多方面高期望背景下，青少年的学习压力愈来愈大。
在影响学习的障碍因素方面，客观原因“没钱”所占的比例最高，占 32． 5%;“不知道学什么好”、“学不进去”、“不想学”、
“学了也没用”等主观原因分别占 22． 5%、16． 3%、7． 5%、6． 5%，超过五成; 而“父母不支持”、“朋友的嘲笑”等外在原因分别
占 3． 8%、0． 8%。影响青少年学习障碍因素中主观原因非常重要，同时家庭、父母支持和朋辈影响也不可忽视。
三、青少年工作与职业期望的描述与分析
问卷从是否参加工作、工作性质、月薪、工作压力、职业期望等方面来描述和分析青少年的工作和职业期望。有 987 人
( 48． 6%，N =2031) 参加过工作，工作经历二次、三次和四次的比例分别是 31． 4%、19． 3%和 12． 7%。最近工作月薪 1801 元及
以上的只有 35 人( 3． 5%，N =2031) ，59． 7%的工作月薪集中在 401 － 1000 元，400 元以下占 17． 8%。调查显示，被调查青少年
的工作稳定性和收入均偏低。另外，工作性质和岗位方面，销售、工厂工人、饭店服务员、美容美发按摩等技能体力岗位占了
很大比例( 超过 70% ) 。
关于理想职业，希望做公务员的占了最大比例，达 30% ( N =2031) ，其次是企业管理者( 20% ) ，另外一个比较受欢迎的职
业是专业人员( 教师 /医生 /会计师等) 。然后是自由职业者、个体户和公司职员，分别占 10%、9%、9%，只有 5% 的青少年选
择了企业工人。关于选择理想职业原因的统计，虽然在某种程度上能解释前面选择理想职业的原因，工作地位高受人尊重
( 20%，N =2031) 、有钱( 15% ) 、稳定( 15% ) 、轻松( 10% ) ，但统计同时也显示，还有一个很重要的因素，工作是否有发展空间





书和培训，希望这样孩子能找到好的工作，很急、但没办法是三大表现，比例分别为 27． 8%、20． 6%、19． 2% ( N = 2031) 。但是，
父母在方法上有时不太有效、不太多样，表现在: 很急，但没办法( 19． 2%，N =2031) 经常哀声叹气( 6． 4% ) ，更有一些消极的做
法: 认为养得起他们，不在乎( 4． 2% ) ，从来不管他们( 6． 5% ) ，只要不闯祸，什么都没关系( 7． 8% ) ，把他们关在家里( 1． 9% ) ，
经常骂我( 2． 1% ) ，这些将会影响青少年的成长与发展。父母的态度和应对策略是否恰当，将是青少年工作者长期关注的一
个方面。
在找工作遇到困难者( n = 1780，87． 6% ) 的首选求助意向中，向父母、亲戚求助排在第一位( 51． 7% ) ，向同学、朋友求助
排在第二位( 30． 5% ) ，向其他组织或专业人士求助的比例约占 25%。更为甚者，有 2． 0% 的人甚至把偶尔碰到的人作为求助
的首选。说明青少年在找工作当中遇到困难时求助意向相对较为传统: 以父母、亲戚、同学、朋友为主。专业人员的介入和协
助将显得尤为重要。
在认为获得就业信息的最可信途径这一问题上，41． 5% ( N = 2031) 的被调查者认为是亲戚、朋友，排在第一位，这与找工
作遇到困难时的首选求助意向一致。选择电视广播、报纸、互联网的比例为 19． 8%，认为是社区相关机构、劳动、人才市场、社

















与社区事务的意识以及找回“社区归属感”。 ( 下转第 355 页)
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( 四) 增强家庭教育功能与辅导技巧，开展家庭社会工作，建立“家庭 － 学校 － 社区”的有效联系模式
家庭是青少年成长与发展以及社会化过程中的第一所学校，也是至关重要的一个环境因素。此次调查显示被调查对象
中，结构不完整家庭的青少年比例高达 30%。针对这种情况，家庭中父母、亲戚或其他朋友的关心是必要的，同时，社区团组
织人员也应该给予青少年适当的关注。社区工作人员、专业社会工作者、不同社区服务机构、学校要用自己的热情、专业和服
务来满足青少年及家庭的需求，建立一个“家庭—学校—社区”有效联系与信息反馈的体系。同时，针对有些家庭结构完整的
青少年出现法人意识和行为偏差，社区工作人员、相关机构或专业人士有必要关注青少年成长的家庭，以家庭为单位来开展
工作，运用家庭社会工作的相关方法与技巧给家庭提供服务。
( 五) 创建和合理分享基于社区家庭和青少年得基本数据库
当青少年在学习、生活、工作、情感等方面出现困惑与迷茫时，要么是自己闷在心理，要么是向自己最要好的朋友同学或
家人亲戚倾诉寻求帮助，而很少去向专业机构或专业人士寻求帮助。另一方面，社区居委会、青少年服务机构又很难了解和
掌握这些青少年和家庭的需求和问题。导致这一问题的原因在于，目前社区基本没有建立起关于青少年及其家庭的数据库。
为此，以社区为基础建立家庭和青少年基本数据库，并及时根据情况变化更新数据库，同时基于保密、非商业化和有利于青少
年发展的原则在社区公共服务机构进行合理共享是很有必要的。有了青少年档案才能真正有效的掌握他们的需求情况，不
管社区和服务机构如何改革变化，人员如何更替，在数据库中都可以得到青少年的基本信息。
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